









Penyayang di Masjid Sultan
Ismail Chendering Kuala
Terengganu baru baru ini
Forum perdana itu adaiah
bersempena program Bakti
Siswa Perdana IMalaysia
yang diadakan di Kampung
Rajawali Chendering
Pada forum perdana
selama satu jam itu
seramai dua panel dijemput
memberikan ilmu iaitu
pensyarah Universiti Sultan
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